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У статті здійснено спробу пояснити парадоксальне явище в історії української 
культури, що стосується історичної долі наукового та педагогічного дороб-
ку Болеслава Яворського. Це ім’я достатньо відоме у професійних колах, але 
творчі здобутки та педагогічні напрацювання визначного музикознавця й досі 
залишаються мало вивченими навіть у середовищі діячів мистецтва та мис-
тецької освіти.
Ключові  слова: Болеслав Яворський, науково-педагогічний доробок, мис-
тецька освіта. 
Постать	 Болеслава	 Леопольдовича	 Яворського	 широко	 ві-
дома	 у	 музичних	 колах	 і	 найперше	 серед	 музикознавців.	 Його	
ім’я	пов’язують,	насамперед,	 з	 так	 званою	«теорією	ладового	рит-
му»,	 яка	 у	 30-х	 роках	 минулого	 століття	 була	 предметом	 палких	
дискусій	і,	попри	неоднозначне	ставлення	до	неї,	суттєво	вплину-
ла	 на	 все	 вітчизняне	 музикознавство.	 Чимало	 понять	 і	 термінів,	
158 Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування
що	 були	 запозичені	 з	 теорії	 Яворського,	 увійшли	 у	 музикознав-




часності,	 глибина	 культурно-історичних	 узагальнень	 і	 перекон-
ливість	 думки	 справляли	колосальне	 враження	на	 таких	великих	
сучасників	 Б.	 Яворського,	 як	 Д.Д.	Шостакович,	 С.С.	 Прокоф’єв,	







та	 опрацювання	 його	 музично-теоретичного	 й	 науково-педагогіч-



















Неймовірна	 інтенсивність	 та	 екстенсивність	 діяльності	
Б.	Яворського	не	давала	можливості	зосередитися	на	теоретичній	
розробці	й	літературному	вдосконаленні	його	музичної	теорії,	яка	
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції • 22.10.2015 • м. Київ  159
до	того	ж	постійно	видозмінювалась	в	уявленні	автора	й	не	квапи-
лася	набути	завершеної	форми.	
Слід	 зазначити,	 що	 Б.	 Яворський	 брав	 найактивнішу	 участь	
у	всіх	сторонах	музичного	процесу.	Він	не	був	суто	теоретиком,	як	
це	 нерідко	 уявляють.	 Б.	 Яворський	 був	 музикантом	 у	широкому	
розумінні	цього	слова:	музикантом-виконавцем,	музикантом-ком-
позитором,	 музикантом-теоретиком,	 музикантом-педагогом,	 му-
зикантом-організатором.	І	у	всіх	цих	напрямах	він	працював	само-
віддано,	чесно	і	плідно.	Так,	саме	завдяки	його	діяльності	в	галузі	
формування	 змісту	 й	 форм	 музичного	 виховання	 ми	 маємо	 най-
ефективнішу	систему	музичної	освіти.	










знавці	 Б.	 Яворського	 не	 в	 змозі	 віднайти	 у	 пізніших	 різнотрав’ях	
колоски	його	засіву	та	скуштувати	від	плодів	його,	а	то	і	дати	їм	нове	





кові.	 Його	 батько	 —	 Леопольд	 Вікентійович	 Яворський,	 родом	











Болеслав	 стає	 студентом	 цього	 ж	 навчального	 закладу	 по	 класу	
фортепіано	В.В.	Пухальського.
З	1898	по	1916	рік	Б.	Яворський	навчається	у	Московській	кон-
серваторії.	 Активно	 займається	 композиторською,	 теоретичною,	
концертно-виконавською	та	 організаційною	діяльністю.	З	 1906	р.	
він	 серед	 засновників-організаторів	 та	 найактивніших	 викладачів	
першої	в	Росії	Народної	консерваторії	при	Московському	товари-
стві	народних	університетів.
Але,	 отримавши	 у	 Москві	 знання,	 досвід	 і	 навіть	 визнання,	
Б.	 Яворський	 у	 1916	 р.	 повертається	 до	 Києва.	 Тут	 його	 талант	
і	 енергія	 розгортаються	 з	 надзвичайною	 силою,	 одночасно	 реалі-
зуючись	 і	 в	 стінах	Київської	 консерваторії,	 і	 у	Вищому	музично-
















Так,	 Григорій	 Верьовка,	 який	 був	 одним	 із	 учнів	 Болеслава	
Леопольдовича,	 у	 своїх	 спогадах	 зазначав,	що	 Б.	 Яворський	 став	
ініціатором	та	автором	низки	важливих	перетворень	у	системі	му-




Проте,	 на	жаль,	 творча	 спадщина	митця	 і	 до	 сьогодні	 залишаєть-
ся	мало	вивченою.	Публікацій,	присвячених	цій	темі,	в	українських	






















культури,	 як	 А.В.	 Луначарський,	 С.С.	 Прокоф’єв,	 Б.В.	 Асафьєв,	




Крім	 того,	 всі	 автори	 схиляються	 до	 думки	 щодо	 серйозно-
го	 вивчення,	 узагальнення	 та	 подальшого	 розроблення	 науково-
го	 й	 педагогічного	 спадку	 Б.	 Яворського	 й	 відповідно	 широкого	
застосування	в	науковій	та	педагогічній	діяльності.	Однак	при	цьо-
му	 більшість	 статей	 книги	має	мемуарний	 характер	 про	що	 свід-
чать	типові	заголовки:	«Пам’яті	великого	діяча»	(А.О.	Альшванг),	
«Повчальна	 зустріч»	 (С.С.	 Прокоф’єв),	 «Чудова,	 надзвичайна	











































ілюстрацією	 наших	 лінощів	 та	 безгосподарності	 щодо	 багатств,	






















В статье предпринята попытка объяснить парадоксальное явление в исто-
рии украинской культуры, касающееся исторической судьбы научного и пе-
дагогического наследия Болеслава Яворского. Это имя достаточно изве стно 
в профессиональных кругах, но творческие достижения и педагогические 
наработки выдающегося музыковеда до сих пор остаются мало изученными 
даже в среде деятелей искусства и художественного образования.
Ключевые слова: Болеслав Яворский, научно-педагогическое наследие, ху-
дожественное образование.
The content of the article is an attempt to explain the paradoxical phenomenon 
in the history of Ukrainian culture, which is connected with the history of the sci-
entific and pedagogical heritage of Boleslav Yavorsky, whose name is quite well- 
known in professional circles, however, whose scientific and educational de-
velopments are little-known even among the representatives of art, and the art 
education.
Key words: Boleslav Yavorsky, creative scientific and pedagogical heritage, art 
education.
